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ABSTRACT 
Kurniawan, Jendry. 2015. Improving Ethics Talk with Peer Through Tutoring 
Group Modelling Technique on the student of Class X AK SMK 
PGRI 1 Mejobo Kudus in Academic Year 2014/2015. Guidanceand 
Counseling, teacher training and education faculty, Muria Kudus 
university. Advisor (1) Drs. Masturi, MM (2) Indah Lestari, 
S.Pd.,M.Pd., Kons. 
Key Words: Ethics talk With Peers, Guidance Group With Modelling Techniques 
This study aims to (1) describe the actionusing guidance counselors in the 
group with modeling techniques to improve the ethics talk with peers. (3) 
Describe the improvement of ethics talk with peers by using group counseling 
services with modeling techniqueson the student of Class X AK SMK PGRI 1 
Mejobo Kudus in Academic Year2014/2015. 
Ethics talk with peersisa behavior oractions that indicated a person who is 
a habitto expressa feeling, an idea, an idea with speech, wordorph rase thatwe do 
ineveryday life. Bimbingn service group is a guidance and counseling process of 
assistance that is givento individuals in a group situation. Mechanical modeling is 
a strategy in counseling that usesthe process of learning through observation ofthe 
model. The hypotheses are: Tutoring Services Group With Modelling Techniques 
to Improve Ethics talk peer With Students of Class X AK SMK PGRI 1 Mejobo 
Kudus in Academic Year2014/2015. 
Research Guidance and Counseling will be implemented in on the student 
of Class X AK SMK PGRI 1 Mejobo Kudu swith 8 student research subjects. 
Variables are Tutoring Services Group With Modelling Techniques. While 
Variable Boundis Ethics Talk With Peers. Data collection techniques using 
observation, interviews, and documentation. Analysis of the data usedin this 
research is qualitative descriptive data analysis. 
Based on the results of research ethics talk with person precycle 130 
gainedan average score of 16.25 percentage of 32.25% in the category of very less 
(SK), the cycle Iearneda total score of 533 on average 22 percentage of 44% in the 
category of less(K), and the second cyclewas obtaineda total score of 939on 
average 39 percentage of 78% in the category of good (B). Sofrompre-cycle, the 
first cycle, second cycleresults obtained 32.25% to 78%, so there isan increase of 
45.75%. Based on the results of the discussion can be con cluded that guidance 
services group with modeling techniques can improve the ethic talk with peerson 
the student of Class X AK SMK PGRI 1 Mejobo Kudus in Academic Year 
2014/2015. 
Based on the results of the discussion concluded that the Guidance Service 
Group With Modelling Techniques to Improve Ethics Peer Talk on the student of 
Class X AK SMK PGRI 1 Mejobo Kudus in Academic Year2014/2015. Thus the 
hypothesis can be accepted because it has been verified. Seeing the field findings, 
the researchers write your suggestions to: 1. Principal: should provide 
infrastructure facilities that support for guidance and counseling program can be 
implemented properly, especially counseling services group in improving the 
 
 
x 
 
ethics of talk with peers, 2. For the Guidance and Counseling teacher: it is 
expected that the guidance and counseling teacher at the school can streamline a 
wide range of guidance and counseling services to help solve the problems of 
students, 3. For Students: expected to service delivery group counseling modeling 
techniques, students were able to be a good person. By following the activities of 
the group modeling techniques, students are expected to improve the ethics talk 
with peers, 4. For further research: to develop further research it for future 
researchers in enhancing ethics talk with peers through group counseling services 
with modeling techniques, create innovative. 
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ABSTRAK 
Kurniawan, Jendry. 2015.Meningkatkan Etika Berbicara Dengan Teman Sebaya 
Melalui Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Modelling Pada Siswa 
Kelas X AK SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 
2014/2015.Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Masturi, MM (2) Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons. 
 
Kata kunci:Etika Berbicara Dengan Teman Sebaya, Bimbingan Kelompok 
Dengan Teknik Modelling 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan tindakan konselor dalam 
menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modelling untuk 
meningkatkan etika berbicara dengan teman sebaya. (3) Mendeskripsikan 
peningkatan etika berbicara dengan teman sebaya dengan menggunakan layanan 
bimbingan kelompokdengan teknik modelling pada siswa kelas X AK SMK PGRI 
1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2014/2015. 
Etika berbicara dengan teman sebaya yaitu suatu perilaku atau tindakan 
yang ditunjukkan seseorang yang merupakan suatu kebiasaan untuk 
mengungkapkan suatu perasaan, gagasan, ide dengan ucapan, kata atau kalimat 
yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Layanan bimbingn kelompok 
adalah suatu layanan bimbingan dan konseling proses pemberian bantuan yang di 
berikan pada individu dalam situasi kelompok. Teknik modelling adalah suatu 
strategi dalam konseling yang menggunakan proses belajar melalui pengamatan 
terhadap model. Hipotesis penelitian ini adalah: Layanan Bimbingan Kelompok 
Dengan Teknik Modelling Dapat Meningkatkan Etika Berbicara Dengan Teman 
Sebaya Pada Siswa X AK SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2014/2015. 
Penelitian Bimbingan dan Konseling ini akan dilaksanakan di kelas X AK 
SMK PGRI 1 Mejobo Kudus dengan subjek penelitian 8 siswa. Variabel Bebas 
adalah Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Modelling. Sedangkan 
Variabel Terikat adalah Etika Berbicara Dengan Teman Sebaya. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarakan hasil penelitian etika berbicara dengan teman sebaya pada pra 
siklus diperoleh skor 130 rata-rata 16,25 presentase 32,25% masuk kategori 
sangat kurang (SK), siklus I diperoleh jumlah skor 533 rata-rata 22 presentase 
44% masuk kategori kurang (K), dan pada siklus II diperoleh jumlah skor 939 
rata-rata 39 presentase 78% masuk kategori baik (B). Jadi dari pra siklus, siklus I, 
siklus II diperoleh hasil 32,25% menjadi 78%, sehingga ada peningkatan sebesar 
45,75%. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik modelling dapat meningkatkan etika 
berbicara dengan teman sebaya pada siswa X AK SMK PGRI 1 Mejobo Kudus 
Tahun Ajaran 2014/2015. 
Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa Layanan Bimbingan 
Kelompok Dengan Teknik Modelling Dapat Meningkatkan Etika Berbicara 
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Dengan Teman Sebaya Pada Siswa X AK SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun 
Ajaran 2014/2015. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima 
karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan dilapangan, peneliti menberikan 
saran kepada: 1. Kepala Sekolah: hendaknya memberikan fasilitas sarana dan 
prasarana yang mendukung agar program Bimbingan dan Konseling dapat 
terlaksana dengan baik, khususnya layanan bimbingan kelompok dalam 
meningkatkan etika berbicara dengan teman sebaya, 2. Bagi guru BK: diharapkan 
agar guru bimbingan dan konseling di sekolah dapat mengefektifkan berbagai 
macam layanan bimbingan dan konseling untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan siswa, 3. Bagi Siswa: diharapkan dengan pemberian layanan 
bimbingan kelompok teknik modelling, siswa mampu menjadi pribadi yang baik. 
Dengan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok teknik modelling, diharapkan 
siswa dapat meningkatkan etika berbicara dengan teman sebaya, 4. Bagi 
penelitian selanjutnya: untuk mengembangkan peneliti selanjutnya maka bagi 
peneliti nantinya dalam meningkatkan etika berbicara dengan teman sebaya 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik modelling, buatlah yang 
inovatif 
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